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Laporan PKL ini dituhs berdasarkan serangkaian kegiatan pKL yang
dilaksanakan pada tanggal I Maret sampai dengan l8 April 2003
di P'I. Cakrayoga Bumi Manunggal, Desa Kalikuto Kecamatan Grabag Kabupaten
Magelang. PKL ini bertujuan untuk memperoleh pengalarnan clalam
melaksanakan metode pemeliharaan khususnya manajemen tatalaksana
perkandangan pada perusahaan peternakan ayam petclur. Materi yang digunakan
adalah perusahaan petemakan ayam petelur PT. Cakrayoga Bumi Manunggal,
Desa Kalikuto Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan
pada pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan adalah metode survey dengan studi
kasus dan disertai dengan pengamatan langsung, partisipasi aktif dan pencatatan
data. Dala yang dikumpulkan berupa data prinrer dan data sekunder. Parameter
utama yang diamati adalah sistem dan perlengkapan perkandangan serta
operasionalnya.
Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan pada PKL dapat diketahui
bahrva ayam yang dipelihara adalah Strain Bovans Goldline dengan populasi
75.454 ekor terdiri dari 14.719 ekor ayam periode "starter" dan "grower" dan
60 735 ekor ayam periode "layer". 'l-aralaksana perkandangan menggunakan
sister-n terbuka dengan 3 tipe atap yaitu bentuk "A", "semi monitor" dan gerbungan
"A" dengan 'lnonitor" yang terbuat dari seng dan genting. Ventilasi atap terbuat
dari anyaman bambu bercelah.Dinding kandang rnenggunakan ram kawat. Lantai
menggunakan sistem "litter" untuk periode "starter" dan "grower" sedangkan
ayarn periode "layer" dengan sistem "battery". Peralatan yang digunakan rneliputi
pada periode "startsr" dengan menggunakan ampan dengan tinggi t 3 cm,
tempat ransum model "feeder tube" untuk periode "grower" kemudian periode,
sedangkan untuk periode "layer" menggunakan belahan pralon dengan jari-jari
l4 cm. Tempat minum yang digunakan pada ayam "starter" dan "grow$r" adalah
rnanual dan otomatis/ dengan sistem "nipple" pada periode "layer". Suhu harian
Iuar kandang "starter" adalah 24-30' c, kandang "grower" dan "layer" adalah
22-31 "c. sedangkan suhu harian dalam kandang "starter" adalah 2gif c,
kandang "grower" dan "layer" adalah 22-31, c. kepadatan kandang periode
"starler" adaiah 0,0-5-0,06 ekorlm2, kepadatan kandang periode "glo*.i''adalah
0,12 ekor/m' dan kepadatan kandang "layer" adalah 
'0,22 
ekoi/m2. Hen Day
Prodnction puncak produksi terjadi pada umur 404? rninggu yaitu g5,14 o/o dan
produksi rnenurun pada umur 94 minggu. Tingkat mortalitas untuk periode
"starter" sarnpai "grower" adalah 13,92 0,6 (urnur 0-20 minggu) sedangkan periode
"laver" adalah 1,25 o
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